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ODLUKE STRANIH SUDOVA I ARBITRAZA
PRVE ODLUKE MEDUNARODNOG SUDA ZA PRAVO MORA
II\TIERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
Presuda od 4. prosinca 1997.
"Saint Vincent and the Grenadines"
v.
"Guinea"
- Odluka o privremenim mjerama od 11. oZujka 1998.
Prui postupah pred Medunarodnim sudom za prauo mor'a u
Hamburgupokrenut je 13. studenoga 1997. godine u stuiqju
uzap6enja broda "Saiga". Driaua zastaae broda Sueti Vin-
cent i Grenadini p o dnij ela j e Sudu zahtj eu za hitno o slob adar! e
broda i njegoue posade, poziuaju(i se na dlanah 292. Konuen-
cije UN o prauu mora iz 1982. godine. Sui suci, njih duadeset
i jedan, donijeti su 4. prosinca 1997. godine jednoglasnu od-
luku da je Sud nadleZan za rjeiauanje toga predmeta.
Glasuju(i s 12 : I Sud je zahljuiio da je zahtjeu prilruattjiu i.
da se brod i njegoua posada trebaju hitno osloboditi uz rmjet
polaganja razboritog pologa ili dntgog nouianog ja.mstua,
Na zahtjeu Suetog Vincentai Grcnadina Sudje 1. oiulha 1998.
godine donio i. odtuhu o propisiuanju priuremenih mjera
temeljem ilanka 290. Kotwencije.
Medunarodni sud za pravo mora sa sjedi5tem u Hamburgu glarmi je fo-
rum za mirno rjeiavanje sporova i zahtjeva vezanih uz Konvenciju UN o
pravu mora iz L982. te svih predmeta za koje je, u nekom dnrgom ugovoru
predvidena nadleZnost toga Suda. Konstituiran je i djeluje temeljem Kon-
vencije i Priloga VI koji je dodan uz Konvenciju - Statuta Medunarodnog
suda za pravo mora. Nakon stupanja na snagu Konvencije, izbora?lnezavi-
snog suca ( 1. kolovoza lgg6. godine), te neophodnih organizacijskih pripre-
ma Sud je zapodeo s djelovanjem u jesen L997 . godine.
Prvi sludaj pred Sud je iznesen 13. studenoga 1997. godine u svezi sa
uzap6enjembroda "Saiga" ispred obale zapadneAfrike. SvetiVincent i Grenadi-
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ni, driava dijuje pogodovnu zastavuvijaobrod "Saiga", pokrenulaje pred SudompostupakprotivVlade Gvineje. DrZava zastave broda pozivala se na dlanak 2g2.
Konvencije i traZila od Suda da naloZi hitno oslobadanje broda i njegove posa-
de. Obje drZave su stranke Konvencije UN o pra\ r mora iz Lg11.godi.r". -
Tanker "Saiga" nosivosti 5780 tona u vrijeme uzapden;a opstrUljivao jegorivom ribarske brodove ispred obale, a angaZirala ga je naftna kompaniSa
sa sjedi5tem u Zenevi (Lemania Shipping Group Ltd.). U rano ju tro 27 .listo-pada 1997. godine u5ao je u gospodarski pojas Gvineje i dostavio gorivo tri-
ma ribarskim brodovima pod grdkom i talijanskom zastavom, kojl su imaligvinejsku dozvolu za ribarenje.
Gvinej ska Vlada smatrala j e punj enje rezervoara ribarskih brodova ispred
obale krdenjem brojnih gvinejskih zakona, posebice onog o zabiani
neovla5tenog uvoza, transporta i distribucije goriva u Gvin eji.1Aogtoga subrodovi gvinejske Vlade zahtijevali da se "Saiga" zaustavi. Nakon ito se brod
nastavio kretati, pokrenuta je potjera te je zaustavljen juZno od morske gra-
nice Gvineje, u gospodarskom pojasu Sijera Leone. Nakon uzap6enj 
" 
ZA.
listopada brod je doveden u conakry u Gvineji i zadrZan.
U skladu s gvinejskim zakonom, gvinejske vlasti su sa "Saige" iskrcale
nafte u vrijednosti oko 1 milijuna US$.
Gvinejaje tvrdila daje uzap6enje izvan gvinejskogteritorija proved.eno u
skladu s Konvencijom, budu6i d.a su patrolni brodovi navod.no primjenjivali
pravo progona. Pozivala se i na odluku Vije6a sigurnosti Ujedinjenih narod.a
od 7. listopada 1997. godine o embargu na uvoz naftnih prlraAevina u Sijeru
Leone. S gvinejske strane tvrdilo se, takoder, da se brod i posada ne mogu
osloboditi jer je potrebno provesti kazneni postupak pred gvlnejskim sudom.
Zastupnici SvetogVincenta i Grenadina pred Medunarodnim sudom zapravo mora (Nicholas Howe iz londonske trrtke Stephenson Harwood i njegovpomo6nikMaitre Thiam iz Senegala) optuZili su Gvineju za piratstvo i klienjeprava slobode plovidbe. TVrdili su da Gvineja nije postupila u skladu sdlankom 292- st 4. Konvencije koji se odnosi na hitno oslobadanje broda iposade nakon polaganja jamstva.
Gvineju su pred Sudom predstavljali hambur$ki odvjetnik Hartmut von
Brevern (iz twtke Rohreke, Boys, Reme and, von werdei) i Barry Alpha ou-
mar iz Gvineje. Oni su traZili od Suda da odbaci zahtjev Svetog Vincenta iGrenadina, twdedi da nisu zadovoljeni uvjeti za hitno oslobadanje predvideni
u dlanku 292. st.1. Konvencije. Uzap6enj e i zadrlavanje, pru*u mi5ljenjugvinejske strane, nije predstavljalo kr5enje bilo koje oA."AUe KonvencgL,pogotovo stoga Sto Gvineji nije bilo ponudeno novdano jamstvo.
Nakon Sto je Sud odrZao rasprave 27. i 28. studenoga lggr. svi suci, njih
dvadeset i jedan, jednoglasno su odludili da Sud ima nadleZnost u sluda;u
"Saiga" prema dlanku 292. Konvencije. Glasuju6i LZ:g Sud je zakljudio aale
zahtjev SvetogVincenta i Grenadina prihvatljiv i da se brod i posada trebajuhitno osloboditi uz uvjet polaganja razboritog pologa ili novdanog jamswa -
u obliku brodskogtereta (nafte u vrijednosti od t mitiluna US$ ) i jimstva od400 000 us$.
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Ve6ina sudaca smatrala je uzap6enje djelovanjem u svezi s kr5enjem pro-
pisa o ribolo'uu u gospodarskom pojasu (prema dlanku 73. Konvencije), te je
Sud potwdio postojanje kr5enja Konvencije. Polaganje razboritogpologa dinilo
se neophodnim u pogledu naravi postupka hitnog oslobadanja.
GlediSte manjine izraienoje u odvojenim mi5ljenjima nekoliko sudaca
koji su smatrali da je uzap6enje izw5eno tijekom primjene gvinejskih carin-
skih propisa ili propisa o sprjedavanju krijumdarenja. Prema njihovom
miSljenju "opskrbljivanje ribarskogbroda gorivom je djelatnost koja prema
Konvenciji spada u nadleZnost obalne drZave u pogledu iskori5tavanja,
oduvanja ili gospodarenja Zivim bogatstvima gospodarskog pojasa".
Nakon Sto je Sud donio odluku u. sluiajubroj 7, Sveti Vincent i Grenadini
zatraiili su izdavanje bankovnog jamstva 10. prosinca L997. godine, a diji
oblik, zastupnik Gvineje nije smatrao "prihvatljivim" u smislu odluke Suda
od 4. prosinca.Uzto, zapovjednika "Saige" 17. prosinca Kazneni sud Gvineje
kaznio je novdanom kaznom u iznosu od 15 mitijuna US$. Odredeno je,
takoder, da bi brod trebao biti zaplijenjen.
Sveti Vincent i Grenadini pokrenuli su 22. prosinca arbitraZni postupak i
zatr allli o d arb itr aZno g su d a p ropi s ivanj e p riwemenih mj era. O d arb it r alno g
suda zatraleno je i da hter alia okarakterizira gvinejski postupak kr5enjem
prava slobode plovidbe. Propisivanje privremenih mjera zatraZeno je kako
bi Gvineja odmah poduzela neophodne mjere da udovolji odluci Suda od 4.
prosinca L997. godine. To se posebice odnosilo na oslobadanje broda "Saiga"
i njegove posade, suspendiranje odluke suda u Conakryu od 17. prosinca te
odustajanje od primjene njezinih zakona u svezi s carinom i krijumdarenjem
unutar gospodarsko g poj asa Gvineje.
Bududi da nijedna strana pri ratifikaciji Konvencije nije izabrala sred.stvo
za rje5avanje sporova, za obje se drZave smatralo da prihvadaju arbitraZu
arbitraZnog suda.
Ipak, obje su strane smatrale da je preporudljivije da o zahtjevu Svetog
Vincenta i Grenadina odludi Sud. Razmjenom pisama od 20. veljade 1998.
godine sloZile su se da se podvrgnu nadleZnosti Suda, ukljudujudi zahtj ev za
propisivanje privremenih mjera. Sud je prihvatio njihov sporazum, te je
zahtjev za privremenim mjerama unijet u popis sludajeva kao studaj "Saiga"
broj 2. Zahtjev od 22. veljade unijet je u popis sludajeva kao stuiaj "Saiga"
broj 3, a Sud 6e se njime baviti u tra'rnju 1ggg. godine.
Tijekom dviju jarmih rasprava 23. i 24. veljade 1998. godine zastupnici
strana iznijeli su svoje argumente, a Sud je objavio da 6e odluku donijeti 11.
oZujka.
Pismom od 4. oZujka zastupnik SvetogVincenta i Grenadina izvijestio je
Sud da su brod "Saiga" i zapovijednik oslobodeni. I zastupnik Gvineje potvr-
dio je Sudu da je Gvineja udovoljila sudskoj odluci od 4. prosinca 1997. godi-
ne.
Odluku o privremenim mjerama Sud je donio 11. oZujka 1998. nazvav5ije nalogom. Svi suci, njih dvadeset ijedan, jednoglasno su, u skladu s dlankom
290. st.1. Konvencije odredili "...da 6e se Gvineja uzdrZati od poduzimanja ili
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provodenja svih sudskih ili administrativnih mjera protiv broda "Saiga",
njegovog zapovjednika i drugih dlanova posade, vlasnika ili brodara, ll svezi
s incidentima koji su doveli do uzap6enja izadrZavanja broda 28. listopada
1997. godine...". Preporudeno je da dvije drZave "... poku5aju do6i do spo-
razuma prije konadne odluke, a u tu svrhu trebaju osiguratiuzdrZavanje od
svih djelovanja njihovih vlasti ili brodova koji viju njihovu zastavu, a koji-
ma bi se mogao oteiati ili produbiti spor iznesen pred Sud".
Pitanje - je li nalog o privremenim mjerama bio vi5e u korist SvetogVin-
centa i Grenadina ili Gvineje - ostavlja se na prosudbu ditatelju. VaZnija je,
medutim, dinjenica da je tim nalogom Sud donio mudru odluku usmjerenu
na postizanje suradnje, a ne na odrZavanje spora.
O temeljnirn pitanjima Sud 6e uskoro odludivati u sluiaju"saiga"broj 3.
Postupanje u prva dva sludaja ipak ve6 pokazuje da Medunarodni sud za
pravo mora predstavlja kompetentan forum za brzo rje5avanje sludajeva
vezanih i uz vrlo sloZena pitanja.
(The International |ournal of Shipping Law,
September 1998, Part 5, pp. 197-2OS)
Marina Voki6 Zuilul,mladi asistent
Jadranshi zauod HAZU
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